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Organisme porteur de l’opération : Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos
1 Montréal-de-Sos est un éperon calcaire dont le sommet, situé vers 1 000 m d’altitude,
domine la haute vallée du Vicdessos, affluent de l’Ariège. Il s’agit d’un site occupé de
l’âge  du  Bronze  à  la  fin  du  Moyen Âge,  qui  est  l’objet  d’opérations  archéologiques
depuis 2002. Une opération de 5 sondages a eu lieu durant l’été 2015.
2 Le premier avait pour objectif de terminer une fouille menée en 2013 et s’est intéressé
aux formes de lapiés retaillés qui barrent l’éperon et datent du Moyen Âge central. Une
structure bâtie y a aussi été fouillée.
3 Le second était situé contre l’enceinte interne dans un secteur mal connu et a permis de
vérifier qu’elle avait été construite entre la fin du XIIe s. et le tout début du XIIIe s. Il a
aussi démontré la désaffection de la zone à la suite de cette construction, même lorsque
le faîte de l’enceinte, courant XIIIe s., s’éboula.
4 Le troisième évaluait des encoches situées dans la pente, dans la terrasse inférieure de
l’éperon.  Il  a  mis  au  jour  une  structure  bâtie  du  haut  Moyen Âge  et  une  vaste
circulation de la même époque. Il a aussi démontré l’abandon de ce secteur à partir du
Moyen Âge central.
5 Les  deux  derniers  avaient  pour  objectifs  de  tester  une  plate-forme,  inférieure  en
altitude au sommet mais située dans l’enceinte. Ils ont confirmé l’extrêmement faible
fréquentation de la zone à partir de la fin du XIIIe s.
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Fig. 1 – Plan général avec zones de fouille 2015
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